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                                                         Resumen 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 
influencia de la obligación alimentaria en el cumplimiento de la pena efectiva 
por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-
2017, para ello, se ha trabajado con una muestra aleatoria simple de 73 
Abogados que han concurrido a la Corte Superior de Justicia de Lima. 
Investigación elaborada bajo un diseño no experimental de corte transversal 
o transectorial, los datos han sido recogidos mediante la técnica de la 
encuesta que ha tenido como instrumento el cuestionario de preguntas, el 
mismo que ha cumplido con los requisitos de validez “juicio de expertos” y, el 
de confiabilidad mediante la prueba alfa de Cronbach que tiene ,892 y ,882 de 
confiabilidad por cada variable respectivamente; teniendo como hipótesis 
formulada, la obligación alimentaria influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia 
familiar en el distrito Judicial de Lima-2017.  Se concluyó que, existe una 
influencia positiva significativa de la variable obligación alimentaria en el 
cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar 
en 947 de regresión lineal, con valor de significancia de ,000. Por tanto, la 
obligación alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de la pena 
efectiva de por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial 
de Lima-2017. 
 
Palabras claves: Obligación alimentaria / Cumplimiento de la pena efectiva/ 
Acuerdo extrajudicial / Ejercicio del derecho de acción / Pago tardío de la 













The objective of this research work is to determine the influence of the food 
obligation in complying with the effective penalty for the crime of omitting family 
assistance in the Judicial District of Lima-2017, for this purpose, a random sample 
has been worked on simple of 73 Lawyers who have attended the Superior Court 
of Justice of Lima. Research elaborated under a non-experimental cross-
sectional or cross-sectional design, the data has been collected using the survey 
technique that has had the questionnaire as an instrument, which has fulfilled the 
requirements of validity "expert judgment" and , the one of reliability by means of 
the Cronbach alpha test that has, 892 and, 882 of reliability for each variable 
respectively; having as formulated hypothesis, the alimentary obligation 
significantly influences in the fulfillment of the effective penalty for the crime of 
omission to family assistance in the judicial district of Lima-2017. It was 
concluded that there is a significant positive influence of the variable alimentary 
obligation in compliance with the effective penalty for the crime of omission to 
family assistance in 947 linear regressions, with significance value of, 000. 
Therefore, the food obligation significantly influences the compliance with the 
effective penalty for the crime of omission of family assistance in the Judicial 
District of Lima-2017. 
 
Keywords: Food obligation / Enforcement of the effective penalty / Extrajudicial 


































1.1 Realidad problemática 
 
El diario Universal (12 de mayo del 2015) señalo que en la Republica de los 
Estados Unidos Mexicanos, entre los años 2010 y 2013 específicamente, en el 
Distrito Federal se produjeron cerca de 45 mil divorcios de los cuales el 90% 
terminaron en demandas de alimentos, colapsando el sistema de justica. Ante 
tal problemática, la asamblea legislativa del distrito federal (ALDF) ha realizado 
distintas reformas en sus ordenamientos jurídicos (Civil-Penal) con el propósito 
de establecer sanciones ejemplares a los obligados alimentistas que incumplan 
con el deber de prestar atención debida al sostenimiento de su familia. En la 
esfera civil, la medida adoptada es la creación del registro de deudores 
alimentarios morosos (Redam), sistema que permite identificar con mayor 
facilidad a los deudores alimentarios, exigir el cumplimiento de la obligación 
alimenticia y limitar determinados derechos al obligado; en el ámbito penal, se 
encuentra la imposición de sanciones punitivas como: 1. Prisión efectiva de 3 a 
5 años y 2. Pago de reparación civil. 
En el Perú, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus, 2015) 
el servicio de asesoría gratuita más solicita es por el proceso de alimentos que 
representa el 95% respecto de otros procesos. Esta problemática obedece al 
desinterés que uno de los padres (papá-mamá) muestra en el cumplimiento de 
su deber de prestar asistencia económica en favor de sus menores hijos, esto 
es, el deber de asistencia hacia los hijos recae únicamente en uno de los padres, 
que en nuestra realidad diaria es la madre. 
El incumplimiento del deber de prestar asistencia debida de uno de los padres 
hacia los hijos, trae consigo que uno de ellos (madre) por representación natural 
ejercite el derecho de acción y lo materialice mediante la interposición de 
demanda de alimentos ante el juzgado de paz letrado, el objeto del proceso es 
la determinación del quantum de la pensión alimenticia en favor de los hijos, dada 
la indefensión que se encuentran por parte del progenitor. 
La renuencia al pago de la obligación alimentaria determinada mediante 
sentencia judicial consentida, trae consigo la realización de otros actos 
procesales que exigen el pago obligación alimentaria en el ámbito civil, estos 





informe pericial de pensiones devengadas, aprobación del informe pericial y por 
último, el requerimiento del pago al obligado alimentista; cumplidos estos actos 
procesales señalados y el persistente incumplimiento por parte del obligado trae 
consigo la activación del proceso penal por el delito de omisión a la asistencia 
familiar. 
La Corte Suprema del Perú (2015) señaló que el delito de omisión a la 
asistencia familiar es conocido actualmente vía proceso inmediato y que 
representa el 45% de los procesos de flagrancia. Las penas que se imponen por 
este delito vía proceso inmediato, son penas privativas de libertad suspendida y 
el alcance de las sentencias exige al obligado cumplir con el pago de las 
pensiones devengadas en armadas sujeto a plazo, pagar la reparación civil, no 
pernoctar en lugares de dudosa procedencia y demás.  
La problemática que nos ocupa es que no existe un criterio vinculante respecto 
al incumplimiento del pago de las pensiones devengadas, después del plazo que 
se ha fijado para su cumplimiento mediante sentencia (Juez de investigación 
preparatoria) pero el obligado alimentario sigue incumpliendo. 
Los criterios adoptados por los jueces son distintos respecto a esta 
problemática, algunos sostienen que el pago en cualquier oportunidad por parte 
del obligado sobre el monto de las pensiones devengadas es suficiente para 
eximir de responsabilidad penal, dado el cumplimiento del deber del obligado 
alimentario, esto es, el obligado alimentario puede cumplir con el pago de las 
pensiones devengadas cuando el considere oportuno y, por consiguiente, no 
está sujeto a cumplir con las demás reglas de conducta que le han sido  
impuestas mediante sentencia, en el Juzgado de investigación preparatoria 
siempre que cumpla el pago de la pensiones devengadas. 
Desde mi perspectiva considero que el pago del monto de las pensiones 
devengadas no es suficiente para eliminar las consecuencias del incumplimiento 
de las reglas de conducta del obligado alimentario, por consiguiente, la pena 
privativa de libertad suspendida debe ser revocada a pena efectiva porque el 
fundamento del Derecho penal es perseguir y sancionar los delitos. Por tanto, el 
derecho penal no exige el cumplimiento de la obligación económica “pago de 





investigación, el procesamiento y la posterior condena por la lesión al órgano 
familiar que, es el bien jurídico tutelado por el derecho penal. 
Los resultados de la presente investigación contribuirán en primer lugar, a 
establecer una diferencia significativa entre los intereses del derecho civil “pago 
del monto de las pensiones devengadas” y del derecho penal “sancionar la lesión 
del órgano familiar como bien jurídico protegido por el derecho penal”; en 
segundo lugar que debe existir un criterio jurisprudencial unificado respecto a 
delitos de omisión a la asistencia familiar para que de esta forma los obligados 
alimentarios conozcan las consecuencias que les podría traer su actitud 
renuente que muestran al pago de las pensiones devengadas y alimenticias en 
favor de sus hijos. 
1.2. Trabajos previos 
 
Internacionales 
Florit (2014) en la Tesis titulada: “Las Pensiones Alimenticias Treinta Años 
Después de la Modificación del Código Civil por la Ley 11/1981, de 13 de mayo”. 
Universidad de Murcia. Tesis que concluye: El derecho de alimentos, es un 
derecho fundamental de todo niño, niña u adolescente, este derecho deviene del 
hecho de la filiación. y que tiene su sustento en la constitución y en el derecho 
sustantivo. A pesar de la tutela de este derecho, existe un alto índice de procesos 
por el reiterado incumplimiento por parte de los padres, y el sistema de justicia, 
trata que estos procesos sean los más sumarios posibles para no perjudicar al 
menor, pero lo que se busca en todos los procesos s es el cumplimiento del pago 
del derecho de alimentos.  
Naranjo (2013) en la Tesis titulada: “El derecho de alimentos dentro de la 
legislación ecuatoriana y el código de la niñez y la adolescencia”. Quito. 
Universidad Internacional Sek. Tesis que concluye: El problema de los alimentos 
en Ecuador ha ido evolucionando a favor del cumplimiento de los derechos 
fundamentales del niño reconocido por la constitución, código civil  y demás leyes 
que están acorde con la Convención del niño y adolescente, donde Ecuador es 
parte, se ha logrado un proceso más eficaz y moderno, el juez ecuatoriano ha 





necesidades del alimentista y la capacidad económica del progenitor, se observa 
también que la judicatura de familia ecuatoriana; que a su vez evalúa  que este 
es un deber que corresponde a los padres en forma equitativa.    
Quezada (2013) presento en la Universidad Nacional de Costa Rica- Costa 
Rica; sustento, la tesis titulada “La prestación alimentaria, como garantía para 
personas menores de edad y personas con discapacidad, en el proceso 
sucesorio costarricense”. Investigación que tiene como objetivo general, analizar 
la existencia y alcances de los elementos garantistas, que se manifiestan en la 
vertiente socioeconómica del proceso sucesorio, a favor de menores e incapaces 
declarados como herederos. Se realizó bajo un enfoque cualitativo, de teoría 
fundamentado, teniendo como técnica de recojo de información la entrevista a 
operadoras (es) jurídicos. Concluyendo que se logró comprobar la evolución 
histórica del Derecho a Alimentos en el marco de la Comunidad Internacional, en 
tanto este Derecho se encuentra inserto en la Convención sobre los Derechos 
del Niño –y de la Niña-. Dicha Convención encuentra su primer antecedente en 
la Declaración de Ginebra de 1924 y se fue desarrollando, paulatinamente, por 
medio de diversos instrumentos de carácter internacional hasta la promulgación, 
en el año 1989, de la Convención citada; por medio de la cual se busca 
sistematizar una serie de normas dispersas para crear un cuerpo normativo que 
enuncie en forma concreta y clara esos Derechos que se han ido profundizando 
con los años. 
 
Maris (2006) presento en la Universidad Abierta Interamericana-Argentina; 
sustento, la tesis, titulada “El delito de incumplimiento de los deberes de 
asistencia familiar en el derecho y jurisprudencia argentinos”. Investigación que 
tiene como objetivo general, analizar la Ley N° 13.944 y describir la estructura 
tipifica de los delitos contenidos en la misma. Se realizó bajo un enfoque 
cualitativo, de diseño de teoría fundamentada. Concluyendo que, el desarrollo 
doctrinario y jurisprudencial en base al incumplimiento de los deberes de 
asistencia familiar que parten de las características típicas; como el de la figura 
penal básica es decir lo que la ley contempla, donde a su vez se tiene que 
indagar la doctrina como fuente primordial y la jurisprudencia en la continuidad 





y en conformidad con la jurisprudencia actual es ahí que se establecerá una 
uniformidad en base a las características típicas del derecho y la realidad en la 
que se motive. 
 
Nacionales  
Loloy (2015) en la tesis titulada “la eficacia de la prisión efectiva en el delito de 
omisión a la asistencia familiar en los juzgados penales” huacho. universidad 
nacional “José f. Sánchez Carrión” tesis que concluye: los procesos penales por 
el delito de omisión a la asistencia familiar, se advierte en todos ellos que, 
cumplida la condena por el obligado, estos no han cumplido con la obligación 
alimentaria en donde las sentencias por el delito de omisión a la asistencia 
familiar solamente cumplen su fin restrictivo de la libertad personal del obligado 
destinado al cumplimiento de la condena, quedando al margen la inobservancia 
de la prestación alimentaria. 
Navarro (2014) presentó en la Universidad Nacional Mayor de San Marco-
Perú; sustento, la tesis titulada el “Incumplimiento del deber alimentario hacia 
niños, niñas y adolescentes”. Investigación que se propone como objetivo 
general, investigar el fenómeno del incumplimiento alimentario hacia niños, niñas 
y adolescentes, específicamente las causas de este incumplimiento desde las 
actitudes y subjetividad de los deudores. Investigación desarrollada en un 
enfoque cualitativo, de diseño No experimental de corte transversal, de muestra 
cualitativa con criterios de representación sociocultural. Las técnicas de recojo 
de la información es la entrevista a profundidad. Concluyendo que los 
progenitores no logran tomar conciencia de los efectos negativos de su omisión 
en la vida de sus hijos y sienten que se ha cometido una injusticia al demandarlos 
o requerirlos judicialmente, porque argumentan que sus motivos justifican el 
incumplimiento, ninguno asume que la demanda o requerimiento es 
consecuencia de su omisión, de haber transgredido una conducta exigible por el 








Ruíz (2016) en la investigación titulada: “El delito de omisión a la asistencia 
familiar, reflexiones, y propuesta para la mejor aplicación de la normatividad que 
la regula”, chincha.  Investigación que concluye: el delito de omisión a la 
asistencia familiar incide en todos los estratos sociales de la sociedad, pero es 
más notoria la incidencia en los estratos socio económicos menos favorecidos. 
en donde la realidad de los hechos, tanto los procesos sobre alimentos como los 
procesos que se tramitan en la vía penal sobre omisión a la asistencia familiar, 
en un porcentaje significativo se hace lento y engorroso, no siendo ajenas a ello 
las conductas procesales maliciosas y dilatorias lo cual el sistema jurídico penal 
moderno protege al bien jurídico. Corresponde al estado y la sociedad 
compatibilizar lo jurídico con el contexto social, con el fin de poder aminorar las 
denuncias por el delito de omisión a la asistencia familiar.  
Lupaca (2017) presentó en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
de Juliaca-Perú; sustento, la tesis titulada “implicaciones en la aplicación del 
proceso inmediato en delito de omisión de asistencia familiar frente a la ruptura 
el vínculo fraternal en perjuicio del menor alimentista, distrito judicial de Puno”. 
Investigación que tiene como objetivo general, determinar si la ruptura del vínculo 
fraternal como consecuencia de la sanción penal por aplicación del proceso 
inmediato en caso de delito de omisión de asistencia familiar ocasiona perjuicio 
al menor. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de diseño No experimental, 
de corte transversal. La población de estudio ascendió a 5238, pero mediante un 
muestreo no probabilístico y teniendo los criterios de inclusión y exclusión se 
determinó una muestra de 109 abogados. Concluyendo que, la ruptura del 
vínculo fraternal como consecuencia de la sanción en aplicación del proceso 
inmediato, en un 59% genera una relación distante con los hijos; en un 39% 
genera la ausencia de interés con los hijos, a diferencia de solo un 3% que 









1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
Rubio. (1999, p. 462)  Los alimentos, son considerados como aquella institución 
primordial del derecho de familia, que se manifiesta como aquella facultad 
jurídica que tiene una persona denominado alimentista o acreedor alimentario, 
para exigir de otra, denominada deudor alimentario, en virtud 
del parentesco consanguíneo entre otro tipos de parentescos (plasmado según 
la norma) el cual está constituido por todas las prestaciones que van a permitir 
satisfacer de las necesidades de las personas (en este caso niño, niña, y 
adolescentes) que no pueden proveerse su propia subsistencia, de allí que 
nuestros sistemas jurídicos reconozcan todas las obligaciones.   
Nuestra Constitución Política del Estado que en su artículo 6 que establece 
“Que es un deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a 
sus hijos, a su vez tiene correspondencia en el artículo 235 del Código Civil y el 
artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes, que reconocen que “los 
padres están obligados a proveer el sostenimiento, protección, educación y 
posibilidades”. Para ejercer el derecho de alimentos es evidente que debe de 
existir un presupuesto imperativo que ordene la prestación, ello a consecuencia 
de la relación familiar existentes entre acreedor y deudor.   
Palacios. (1996) sostiene que el acuerdo extrajudicial es un mecanismo de 
resolución de conflictos dentro de un hecho, en favor del alimentista lo cual se 
da entre ambos obligados alimentarios, pero también se puede dar a través de 
la normativa concursal que permite, la intervención de un tercero denominado 
mediador, donde se pacta y se plasma todo en relación a ese hecho y en favor 
del alimentista mediante ciertas cláusulas.       
Según Álvarez. (2007, p. 68) El ejercicio del derecho de acción se determina 
como aquel poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, que se basa en la 
facultad de acudir ante cualquier órgano jurisdiccional, donde este expone sus 







Placido. (2015, p.169) afirma que "El solo pago no es suficiente para erradicar 
las consecuencias del incumplimiento de reglas de conducta” El incumplimiento 
de los deberes impuestos en la sentencia condenatoria suspendida deben 
prevalecen por encima de su cumplimiento posterior. Un pago tardío no es un 
cumplimento de la obligación, porque esa "tardanza" es la que ha perjudicado 
los derechos fundamentales del niño". 
        Acaso el cumplimiento de la responsabilidad penal debería ser canjeable 
mediante un pago tardío de una deuda por alimentos. Si bien la jurisprudencia 
en estos casos no ha sido uniforme y los criterios jurisdiccionales han apuntado 
en varios sentidos, el análisis se centra en diferenciar los intereses que entran 
en juego tanto en los procesos civiles como en los procesos penales. 
 
        Título II del Libro II de la L.E.C.1881 se denomina diligencias preliminares, 
a todo aquello que constituye un sumario de actuaciones encaminadas a 
preparar el juicio y mediante ellas el legislador pretende colaborar con 
las partes a preparar todo el juicio.  
       Según el Ministerio Publico: la investigación preparatoria, es donde el fiscal 
dispone o realiza nuevas diligencias de investigación que considere pertinentes 
y útiles; no pudiendo repetir las efectuadas durante las diligencias preliminares. 
Estas solo pueden ampliarse siempre que ello sea indispensable, se advierta un 
grave defecto en su actuación previa o ineludiblemente deba completarse por la 
incorporación de nuevos elementos de convicción. 
Ruiz. (2010, p.2) Revocación de la pena privativa de libertad suspendida a 
pena efectiva privativa de libertad, es ahí donde se refleja y se hace presente el 
incumplimiento de una obligación pecuniaria de alimentos, este va a generar una 
serie de acciones legales, las más rigurosa y perjudicial para el deudor 
alimentario, es el ingreso al estadio punitivo y el fiscal solicita su detención. 
Es ahí donde se Observa la situación más común, es detenido el deudor 
alimentario, que reiteradas veces ha incumplido con su obligación que a pesar 
de que se le haya requerido y aun así no ha cumplido y este se ve obligado 





       Según el Código Penal (Articulo 149) el delito de omisión a la asistencia 
familiar se define como aquella institución delictiva, considerado como delito de 
comisión instantánea, por ello solo es necesario y suficiente que se incumpla una 
sola orden judicial de pago de pensión alimenticia para perfeccionarse como tal, 
es decir, basta con dejar de cumplir la obligación para que se vuelva de tipo 
penal.    
Si bien la jurisprudencia en estos casos no ha sido uniforme y los criterios 
jurisdiccionales han apuntado en varios sentidos, el análisis se centra en 
diferenciar los intereses que entran en juego tanto en los procesos civiles como 
en los procesos penales.  
 Es por ello que se debe desterrar en todo aquel proceso por omisión a la 
asistencia familiar cualquier tipo de beneficio a favor del obligado ya que este 
conoce lo que la norma, es ahí que se debe efectuar todo responsabilidad penal 
con el fin de hacer prevalecer el interés superior del niño.          
1.4 Formulación del problema  
 
Hernández, (2016, p.36) Señala es la etapa más importante para nuestra 
investigación ya que sin ella no encontraríamos el sentido del proyecto de 
investigación, su finalidad es buscar una solución.  
1.4.1 Problema general 
P.G. ¿De qué manera influye la obligación alimentaria en el cumplimento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, en el distrito judicial 
de Lima 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
P.E.1. ¿De qué manera influye el acuerdo extrajudicial relacionada con el 
cumplimento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017? 
P.E.2. ¿De qué manera influye el ejercicio del derecho de acción relacionada con 
el cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia 





P.E.3. ¿De qué manera influye el pago tardío de la pensión de alimentos 
relacionada con el cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de lima 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
 
La presente investigación ha sido realizada en primer lugar,  porque en la 
actualidad existe un alto índice de incumplimiento en el pago de las obligaciones 
alimentarias por parte de los obligados alimentarios (papá- mamá)  quienes dejan 
en la indefensión a los hijos y a  costa de lo que uno de los padres (en nuestra 
realidad la mamá) pueda hacer por sus hijos, para sobrevivir; y,  en segundo 
lugar, que en la vía penal cuando el obligado es denunciado y sentenciado por 
el delito de omisión a la asistencia familiar “pena suspendida” pese a ello este 
espera su oportunidad (cualquier momento que juzgue conveniente: sea para 
levantar un RQ o evitar ir a prisión) para pagar el monto de las pensiones 
devengadas y no, el plazo impuesto en la sentencia que debió cumplir, en tal 
contexto, los juzgados tampoco revocan la condena de pena privativa de libertad 
suspendida a pena efectiva porque ya pago la pensiones devengadas.  
 
Para que esta problemática no siga siendo más recurrente en nuestra 
realidad, se considera que, los juzgados de investigación preparatoria y el 
ministerio publico deben de trabajar de forma eficiente para revocar la pena 
suspendida a pena efectiva, esto, en cumplimiento de los principios generales 
del derecho penal “perseguir y sancionar los delitos y faltas”; el pago 
extemporáneo de las pensiones devengadas es un incumplimiento del mandato 
judicial, en consecuencia, la pena suspendida debe ser revocada a pena efectiva 
porque el pago pecuniario de las pensiones devengadas no importa al derecho 
penal sino lo que importa para este es el cumplimiento del contenido de las 









Bramont (2008) señala que la finalidad del derecho penal es perseguir y 
sancionar los delitos y faltas que ocurren ante la lesión de bienes jurídicos 
tutelados por la Ley, por ello, el derecho penal interviene solo cuando existe un 
mal funcionamiento del orden social y reprime las conductas activas u omisivas 
de los sujetos mediante la aplicación de penas o medidas de seguridad. (p. 55). 
Justificación práctica 
La presente investigación se orienta a proponer una diferencia significativa entre 
los intereses del derecho civil “pago de la obligación alimentaria” y el derecho 
penal “sancionar la lesión del órgano familiar como bien jurídico”, para que, en 
base a ello, exista de un criterio vinculante con sólidas bases que resuelva la 
problemática que afecta a menores de edad y por consiguiente al derecho penal 
porque en este delito en específico no cumple con sus fines para el que fue 
creado.  
Justificación social 
Los beneficiarios de esta investigación serán el grupo vulnerable de niños, niñas 
y adolescente, como también las mujeres en su condición de madres de los 
menores de edad, porque ante el conocimiento que adquieran los obligados 
alimentarios que si no pagan la obligación alimentaria en su oportunidad irán a 
prisión serán más responsables y puntuales en el pago de su obligación en favor 
de sus menores hijos. 
Justificación metodológica 
La presente investigación se ha elaborado en cumplimiento de las normas y 
criterios metodológicos del recojo de información científica, para ello, las técnicas 
y el instrumento cumple con los requisitos de validez y de confiabilidad, tanto en 









1.6 Hipótesis     
 
Hi: La obligación alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito judicial 
de Lima-2017. 
Ho: La obligación alimentaria no influye significativamente en el cumplimiento de 
la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, en el distrito 
judicial de Lima-2017. 
Hipótesis especificas  
H.E.1: El acuerdo extrajudicial influye significativamente en el cumplimiento de 
la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, en el distrito 
judicial de Lima-2017. 
H.E.2: El ejercicio del derecho de acción influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017. 
H.E.3 El pago tardío de la pensión de alimentos influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, 




O.G. Determinar la influencia de la obligación alimentaria en el cumplimento de 
la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, en el distrito 
judicial de lima 2017? 
Objetivos específicos 
O.E.1. ¿Determinar la influencia del acuerdo extrajudicial en el cumplimiento de 
la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, en el distrito 





O.E.2.  ¿Determinar la influencia del ejercicio del derecho de acción en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017? 
O.E.3 ¿Determinar la influencia del pago tardío de la pensión de alimentos en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017? 




























2.1. Diseño de investigación 
 
Diseño  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación es no 
experimental cuando no se manipula ninguna variable (p.149). El diseño de mi 
investigación es no experimental de corte transversal, ya que no se manipulo las 
variables de estudio, dado que se observan los fenómenos en su contexto 
natural, para poder así analizarlos. La investigación es no experimental 
transversal ya que los datos son tomados en un solo. 
Alcance  
El alcance de mi investigación a presentar es explicativo (causa-efecto). 
Tipo de estudio 
Carrasco (2014) La investigación realizada en el presente trabajo corresponde a 
una investigación de tipo básica, porque busca aportar al conocimiento científico 
sobre estudios ya realizados con anterioridad por otros investigadores. 
Enfoque 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo es 
cuando se usa la recolección de datos para poder así probar la hipótesis y el 
análisis estadístico (p.4). El enfoque de esta investigación es cuantitativo porque 
busca medir el problema que se está investigando. 
 
Método 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo es 
cuando se usa la recolección de datos para poder así probar la hipótesis y el 
análisis estadístico (p.4). En nuestra investigación utilizamos el enfoque 
cuantitativo, porque utilizamos la estadística. Se basó en la información recogida 
y procesada, que permitió tomar decisiones con relación a las hipótesis 
planteadas y sacar las respectivas conclusiones correspondientes al estudio 







2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que las variables son 
propiedades que pueden variar y que esas variaciones son capaces de medirse 
o ser observadas. (p.105) 
2.2. Variables, operacionalziación 
Variable 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que las variables son 
propiedades que pueden variar y que esas variaciones son capaces de medirse 
o ser observadas.  (p.105). 
Operacionalización 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que es la 
descomposición de la variable en sub términos llamados indicadores que pueden 








































Rubio, M. (1999, p. 462) "Nuestra 
Constitución Política del Estado 
que en su artículo 6 que establece 
“es deber y derecho de los padres 
alimentar, educar y dar seguridad 
a sus hijos, a su vez tiene 
correspondencia en el artículo 
235 del Código Civil y el artículo 
92 del Código de los Niños y 
Adolescentes, que reconocen que 
“los padres están obligados a 
proveer el sostenimiento, 
protección, educación y 
posibilidades 
 
La variable de estudio se medirá, mediante la técnica 
de la Encuesta, el instrumento que se utilizó para la 
recolección de datos, es el cuestionario, consistente  
en un conjunto de preguntas respecto de las variables 
a medir, el cual será congruente con el planteamiento 
del problema, para el presente  se contara con dos 
variables “la obligación alimentaria y el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de 
omisión a la asistencia familiar”;  para la primera 
variable cuenta con tres dimensiones; acuerdo 
extrajudicial, ejercicio del derecho de acción, pago 
tardío de la pensión de alimentos. 
El instrumento cuenta con 20 preguntas de las cuales 
7 preguntas pertenecen a la dimensión 1, 8 preguntas 
pertenecen a la dimensión 2 , 5 preguntas pertenecen 










































ADMISIÓN DE LA DEMANDA (3) 
 










PROPUESTA DE PENSION DE 
DEVENGADOS (2) 
 
APROBACION DE PENSION DE 
DEVENGADOS (1) 
 
REQUERIMIENTO DEL PAGO DE LA 



































EL CUMPLIMIENTO DE 
LA PENA EFECTIVA POR 
EL DELITO DE OMISION 
A LA ASISTENCIA 
FAMILIAR 
 
La figura delictiva de omisión a la 
asistencia familiar es un delito de 
comisión instantánea, sostienen que 
es suficiente que se incumpla una 
sola orden judicial de pago de 
pensión alimenticia para 
perfeccionarse, es decir, basta con 
dejar de cumplir la obligación para 
realizar el tipo penal. 
 
En donde engloban una diversidad 
de argucias para evitar el 
cumplimiento de dicho deber como 
es prestar el desarrollo y 
subsistencia del menor. 
 
La variable de estudio se medirá, mediante la 
técnica de la Encuesta, el instrumento que se 
utilizó para la recolección de datos, es el 
cuestionario, consistente  en un conjunto de 
preguntas respecto de las variables a medir, el 
cual será congruente con el planteamiento del 
problema, para el presente  se contara con dos 
variables “la obligación alimentaria y el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito 
de omisión a la asistencia familiar”;  para la 
segunda variable cuenta con tres dimensiones; 
diligencias preliminares, investigación 
preparatoria reducida y revocación de la pena 
suspendida a pena efectiva . 
El instrumento cuenta con 20 preguntas de las 
cuales 7 preguntas pertenecen a la dimensión 1, 
7 preguntas pertenecen a la dimensión 2 , 6 
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CONFIGURACION DE LA 
























REVOCACION DE LA PENA 




REVOCACION DE LA 
PENA SUSPENDIDAD A 












2.3. Población y muestra 
 
Población  
Hernández (2010, p 235), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo”. 
Según mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población o 
también llamado universo es la totalidad de acontecimientos que serán 
analizados, donde la población deberá poseer características en común o 
similares. (p.174). 
Muestra 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la muestra 
es un subconjunto que se considera de la población de interés, sobre el cual se 
recolectarán los datos. (p. 173). 
Formula de la población infinita (desconocida): 
 
Donde: 
Z= Nivel de Confianza 
P= Probabilidad de 
éxito 
q= probabilidad de fracaso 
d= Precisión (error máximo admisible en términos de precisión) 
























Según indican Hernández, Fernández y Baptista (2014) la muestra probabilística 
es un subconjunto de la población con la finalidad de que todos sus elementos 
tengan la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. (p. 175) 




De la totalidad de los datos procesados en la presente investigación asciende a 73 
abogados penalistas que concurren a la Corte Superior de Lima, donde N = 73 (Muestra 
probabilística aleatoria simple). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Carrasco (2013) refiere que la técnica es una estrategia y herramienta 
metodológica que permite al investigador utilizarlo en la investigación con el 
propósito que le resulte más fácil su labor investigativa. 
Técnica 
 Muñoz (2011) refiere que la encuesta viene a ser la técnica a través de la cual 
se recoge la información por intermedio de los cuestionarios y que generalmente 
esta información es anónima con el propósito de conocer comportamientos, 









La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y estuvo en 
función al problema que se planteó, a las dos variables con sus respectivas 
dimensiones e indicadores propuestos. 
Instrumento 
El instrumento viene hacer un mecanismo que se utiliza para recolectar y 
registrar la información sobre lo que se está observando. 
Cuestionario 
Muñoz (2011) señala que los cuestionarios permiten la recolección de datos los 
cuales son elaborados de forma escrita por medio de preguntas que pueden ser 
abiertas, cerradas o de opción múltiple; además refiere, que, mediante el 
cuestionario, el encuestado va responder las interrogantes de acuerdo al criterio 
que considere conveniente. 
 
Validez 
Para la recolección de datos de ambas variables propuestas en el presente 
proyecto de investigación, fue la utilización del instrumento del cuestionario. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que la validez es el grado 
en que el instrumento va a medir estrictamente las variables que se desean 
medir. (pp. 200-201).   
 “Mediante la firma de los 5 expertos” 
Confiabilidad 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizará el Software 
SPSS con la finalidad de hallar el coeficiente Alfa de Cronbach, que tiene como 
propósito evaluar la consistencia de los ítems de cada variable.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron que la confiabilidad es 
el grado en que el instrumento genera resultados estables y congruentes. (p. 






Para la presente investigación la confiabilidad ha sido obtenida mediante la 
prueba de Alfa de Cronbach en el programa estadístico de IBM SPSS 




El resultado obtenido mediante la prueba de fiabilidad del Alfa de Cronbach del programa 
estadístico Spss24 es de ,892; este resultado determina que el instrumento tiene una 
consistencia interna muy alta; por tanto, si es útil para recoger los datos de la investigación 
propuesta. 
El resultado obtenido mediante la prueba de fiabilidad del Alfa de Cronbach del programa 
estadístico Spss24 es de ,882; resultado determina que el instrumento tiene una consistencia 
interna muy alta; por tanto, si es útil para recoger los datos de la investigación propuesta. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
  
Los datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados, para obtener 
información útil, que luego serán analizados por el usuario final, para que pueda 
tomar las decisiones o realizar las acciones que estime conveniente. Se 
analizarán las respuestas de nuestras interrogantes a través de cuadros 
estadísticos.   
2.6 Aspectos éticos  
La presente investigación, se desarrolla respetando los pasos del método 
científico, el cual se ve orientado por el enfoque cualitativo el cual posee mi 
proyecto de investigación, respetando todos los parámetros establecidos por la 
Universidad Cesar Vallejo. Las cuales son supervisadas por el asesor 
metodológico y los diferentes principios rectores que comprobaran la veracidad 
del presente proyecto de investigación, los cuales se realizan con fines 
académicos. Es así que la presente investigación contiene ideas y fundamentos 
recolectados por el investigador, citando de manera correcta respetando el 
derecho de autor, citando las referencias bibliográficas los cuales son empleados 
bajo el estilo APA. Por consiguiente, el presente proyecto de investigación, 
cumple con todos los requisitos y formatos para el correcto proyecto de 
investigación. 





















3.1   Resultados  
PRUEBAS DE ANÁLISIS PARAMÉTRICO   
 
Gráfico Nº 1: Diagrama de dispersión de la variable independiente “Obligación 
alimentaria” y la variable dependiente “Cumplimiento de la pena efectiva por 












En diagrama de dispersión determina que, por la agrupación de los puntos al lado 
derecho de las coordenadas cartesianas, existe una influencia positiva significativa 
de 0,967 (Coeficiente de determinación) de la variable independiente “sistema 
“Obligación alimentaria” en la variable dependiente “cumplimiento de la pena 








Tabla N° 1: Prueba de regresión lineal de la variable independiente 
“Obligación alimentaria” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena 
efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
El R cuadro indica el nivel de Influencia significativa que debería existir entre la variable 
independiente “Obligación alimentaria” en la variable dependiente “Cumplimiento de la 
pena efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar;  por tanto, conforme a la prueba 
paramétrica de regresión lineal (R cuadrado = ,967), la obligación alimentaria influye 
significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-2017.   
Tabla N° 2: Prueba paramétrica de Anova de la variable independiente 
“Obligación alimentaria” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena 
efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
Se considera la siguiente regla de decisión: si p-valor = sig. < 0,05 se acepta la Hi 
y se rechaza la Ho y si p-valor es = sig. > 0,05 se acepta la Ho y se rechaza la Hi. 
De la prueba paramétrica de Anova se puede explicar que al ser p-valor = sig. < 
0,05, la obligación alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial 




Tabla N° 3: Prueba paramétrica de coeficientes de la variable independiente 
“Obligación alimentaria” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena 
efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
Se considera la siguiente regla de decisión: si C= Sig. > 0,05 se acepta la Ho y se 
rechaza la Hi y si C= Sig. < 0,05 se acepta Hi y se rechaza la Ho. 
De la prueba paramétrica de coeficientes se puede explicar que al ser p-valor = sig. 
< 0,05, la obligación alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial 
de Lima-2017. 
Grafico N° 2: Diagrama de dispersión de la dimensión 1 “acuerdo 
extrajudicial” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena efectiva 














En diagrama de dispersión determina que, por la agrupación de los puntos al lado 
derecho de las coordenadas cartesianas, existe una influencia positiva significativa 
de 0,919 (Coeficiente de determinación) de la dimensión 1 “sistema “Acuerdo 
extrajudicial” en la variable dependiente “cumplimiento de la pena efectiva por delito 
de omisión a la asistencia familiar” en el distrito Judicial de Lima-2017.  
Tabla N° 9: Prueba de regresión lineal de la dimensión 1 “Acuerdo 
extrajudicial” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena efectiva 
por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
El R cuadro indica el nivel de Influencia significativa que debería existir entre la 
dimensión 1 “Acuerdo extrajudicial” en la variable dependiente “Cumplimiento de la 
pena efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar; por tanto, conforme a la 
prueba paramétrica de regresión lineal (R cuadrado = ,919), el acuerdo extrajudicial 
influye significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva por el delito de 
omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-2017. 
Tabla N° 4: Prueba paramétrica de Anova de la dimensión 1 “Acuerdo 
extrajudicial” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena efectiva 
por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
Se considera la siguiente regla de decisión: si p-valor = sig. < 0,05 se acepta la Hi 





De la prueba paramétrica de Anova se puede explicar que al ser p-valor = sig. < 
0,05, el acuerdo extrajudicial influye significativamente en el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial 
de Lima-2017.  
Tabla N° 5: Prueba paramétrica de coeficientes de la dimensión 1 “Acuerdo 
extrajudicial” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena efectiva 
por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
Se considera la siguiente regla de decisión: si C= Sig. > 0,05 se acepta la Ho y se 
rechaza la Hi y si C= Sig. < 0,05 se acepta Hi y se rechaza la Ho. 
De la prueba paramétrica de coeficientes se puede explicar que al ser p-valor = sig. 
< 0,05, el acuerdo extrajudicial influye significativamente en el cumplimiento de la 











Grafico N° 3: Diagrama de dispersión de la dimensión 2 “Ejercicio del derecho 
de acción” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena efectiva por 













En diagrama de dispersión determina que por la agrupación de los puntos al lado 
derecho de las coordenadas cartesianas, existe una influencia positiva significativa 
de 0,958 (Coeficiente de determinación) de la dimensión 2 “Ejercicio del derecho 
de acción” en la variable dependiente “cumplimiento de la pena efectiva por delito 
de omisión a la asistencia familiar” en el distrito Judicial de Lima-2017. 
Tabla N° 6: Prueba de regresión lineal de la dimensión 2 “Ejercicio del derecho 
de acción” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena efectiva por 






El R cuadro indica el nivel de Influencia significativa que debería existir entre la 
dimensión 2 “Ejercicio del derecho de acción” en la variable dependiente 
“Cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar;  por 
tanto, conforme a la prueba paramétrica de regresión lineal (R cuadrado = ,958), el 
Ejercicio del derecho de acción influye significativamente en el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial 
de Lima-2017. 
Tabla N° 7: Prueba paramétrica de Anova de la dimensión 2 “Ejercicio del 
derecho de acción” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena 
efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
 
Se considera la siguiente regla de decisión: si C= Sig. > 0,05 se acepta la Ho y se 
rechaza la Hi y si C= Sig. < 0,05 se acepta Hi y se rechaza la Ho. 
De la prueba paramétrica de Anova se puede explicar que al ser p-valor = sig. < 
0,05, el ejercicio del derecho de acción influye significativamente en el cumplimiento 
de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito 









Tabla N° 8: Prueba paramétrica de coeficientes de la dimensión 2 “Ejercicio 
del derecho de acción” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena 
efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
Se considera la siguiente regla de decisión: si C= Sig. > 0,05 se acepta la Ho y se 
rechaza la Hi y si C= Sig. < 0,05 se acepta Hi y se rechaza la Ho. 
De la prueba paramétrica de coeficientes se puede explicar que al ser p-valor = sig. 
< 0,05, el acuerdo extrajudicial influye significativamente en el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial 
de Lima-2017. 
Grafico N° 4: Diagrama de dispersión de la dimensión 3 “Pago tardío de la 
pensión de alimentos” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena 




En diagrama de dispersión determina que, por la agrupación de los puntos al lado 
derecho de las coordenadas cartesianas, existe una influencia positiva significativa 
de 0,941 (Coeficiente de determinación) de la dimensión 3 “Pago tardío de la 
pensión de alimentos” en la variable dependiente “cumplimiento de la pena efectiva 
por delito de omisión a la asistencia familiar” en el distrito Judicial de Lima-2017. 
Tabla N° 9: Prueba de regresión lineal de la dimensión 3 “Pago tardío de la 
pensión de alimentos” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena 




El R cuadro indica el nivel de Influencia significativa que debería existir entre la 
dimensión 2 “Pago tardío de la pensión de alimentos ” en la variable dependiente 
“Cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar;  por 
tanto, conforme a la prueba paramétrica de regresión lineal (R cuadrado = ,941), el 
pago tardío de la pensión de alimentos influye significativamente en el cumplimiento 
de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito 











Tabla N° 10: Prueba paramétrica de Anova de la dimensión 3 “Pago tardío de 
la pensión de alimentos” en la variable dependiente “Cumplimiento de la pena 
efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
Se considera la siguiente regla de decisión: si C= Sig. > 0,05 se acepta la Ho y se 
rechaza la Hi y si C= Sig. < 0,05 se acepta Hi y se rechaza la Ho. 
De la prueba paramétrica de Anova se puede explicar que al ser p-valor = sig. < 
0,05, el pago tardío de la pensión de alimentos influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en 
el distrito Judicial de Lima-2017.  
Tabla N° 11: Prueba paramétrica de coeficientes de la dimensión 3 “Pago 
tardío de la pensión de alimentos” en la variable dependiente “Cumplimiento 







Se considera la siguiente regla de decisión: si C= Sig. > 0,05 se acepta la Ho y se 





De la prueba paramétrica de coeficientes se puede explicar que al ser p-valor = sig. 
< 0,05, el pago tardío de la pensión de alimentos influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar en 

























IV. Discusiones  
 
La presente investigación determinó que, mediante la prueba de regresión lineal 
que aplicó a las variables, existe una influencia positiva significativa de la variable 
obligación alimentaria en el cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión 
a la asistencia familiar en 947 de regresión lineal, con valor de significancia de ,000. 
Por tanto, la obligación alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de 
la pena efectiva de por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito 
Judicial de Lima-2017. Igual manera sucede con el acuerdo extrajudicial, el ejercicio 
del derecho de acción y el pago tardío de la obligación alimentaria quienes influyen 
de manera significa de, 919**, 958** y 941** en la variable dependiente 
“cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar”. 
 
De los resultados obtenidos en la presente investigación comparados con la 
tesis presentada por Florit (2014) titulada “las pensiones alimenticias treinta años 
después de la modificación del Código Civil por la Ley N° 11/1981”. Estableció que, 
a pesar de la tutela del derecho a las pensiones de alimentos, existe un alto índice 
de procesos, por la renuencia de los padres respecto de sus obligaciones que les 
corresponde con sus hijos. En ese sentido, lo que la justicia debe hacer, es que, 
mediante la celeridad del proceso de alimentos los padres cumplan con el pago de 
la obligación alimentaria; esta investigación, coincide parcialmente con los 
resultados que se han obtenido, porque se centra en estudiar la obligación 
alimentaria, aunque solamente se limita a hacer análisis subjetivos para su 
cumplimiento. Sin embargo, la presente investigación es más objetiva porque 
determinó que existe una influencia positiva significativa de la variable obligación 
alimentaria en el cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la 
asistencia familiar en 947 de regresión lineal, con valor de significancia de ,000. Por 
tanto, la obligación alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de la 






Por otro lado también, con la tesis de Loloy (2015) titulada “la eficacia de la 
prisión efectiva en el delito de omisión a la asistencia familiar en los juzgados 
penales en Huacho”, quien señaló que, a pesar que los condenados han cumplido 
la pena por el delito de omisión a la asistencia familiar no cumplen con el pago de 
la obligación alimentaria, debido que, el delito de omisión a la asistencia familiar 
solo cumple un fin restrictivo de la libertad personal del obligado pero no favorece 
con el pago de la obligación alimentaria. Con esta tesis, se coincide, porque lo que 
se busca es que se sancione con el cumplimiento de la totalidad de la pena privativa 
de libertad por el delito de omisión a la asistencia familiar, para de esta manera, se 
cumpla con los fines del derecho penal que es sancionar los delitos y faltas que 
comentan los sujetos en la sociedad. Por ello, esta investigación ha determinado 
que, existe una influencia positiva significativa de la variable obligación alimentaria 
en el cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar 
en 947 de regresión lineal, con valor de significancia de ,000. Por tanto, la obligación 
alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva de por 
el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-2017.   
Comparando con la tesis de Quezada (2013) titulada “La prestación alimentaria, 
como garantía para personas menores de edad y personas con discapacidad, en 
el proceso sucesorio costarricense”. El objetivo general, analizar la existencia y 
alcances de los elementos garantistas, que se manifiestan en la vertiente 
socioeconómica del proceso sucesorio, a favor de menores e incapaces declarados 
como herederos. Investigación realizada con un enfoque cualitativo, de teoría 
fundamentada. Concluyendo que, se ha logrado comprobar que la evolución 
histórica del Derecho de Alimentos en el marco de la Comunidad Internacional, en 
tanto este Derecho se encuentra inserto en la Convención sobre los Derechos del 
Niño –y de la Niña-. Dicha Convención tiene como antecedente la Declaración de 
Ginebra de 1924 y se fue desarrollando, paulatinamente, la misma que ha permitido 
sistematizar una serie de normas dispersas para crear un cuerpo normativo que 
enuncie en forma concreta y clara esos Derechos que se han ido profundizando 
con los años. Con esta investigación no se coincide ni en la parte metodológica ni 
en cuenta a los resultados, debido que, esta investigación es cuantitativa, de 
alcance explicativo, de diseño no experimental, que ha determinado que existe una 




cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la asistencia familiar en 
947 de regresión lineal, con valor de significancia de ,000. Por tanto, la obligación 
alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva de por 
el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-2017. 
 
Por otro lado, la presente investigación comparada con la tesis de Ruiz (2016) 
titulada “El delito de omisión a la asistencia familiar, reflexiones y propuestas para 
la mejor aplicación de la normatividad que la regula en Chincha”, donde se concluye 
que, el delito de omisión a la asistencia familiar incide en todos los estratos sociales 
de la sociedad pero que es más notoria en los estratos socioeconómicos bajos. En 
esencia el análisis que ha esbozado esa investigación, se centra exclusivamente 
en entender porque el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se da en la 
sociedad con menores recursos económicos, como se puede evidenciar el 
propósito es distante a la investigación que se ha desarrollado que se centra en 
medir la influencia que existe entre la obligación alimentaria y el cumplimiento de la 
pena por delito de omisión a la asistencia familiar, porque lo que se busca en este 
trabajo es que el derecho penal cumpla con sus fines, es decir que se sancione los 
delitos que comentan y no queden impunes.  
Por último, la tesis de Lupaca (2017) titulada “implicancias en la aplicación del 
proceso inmediato en el delito de omisión de asistencia familiar frente a la ruptura 
del vínculo fraternal en perjuicio del menor alimentista, distrito judicial de Puno”. 
Investigación que tiene como objetivo general, determinar si la ruptura del vínculo 
fraternal como consecuencia de la sanción penal por aplicación del proceso 
inmediato en caso de delito de omisión de asistencia familiar ocasiona perjuicio al 
menor. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de diseño No experimental, de 
corte transversal. La población de estudio ascendió a 5238, pero mediante un 
muestreo no probabilístico y teniendo los criterios de inclusión y exclusión se 
determinó una muestra de 109 abogados. Concluyendo que, la ruptura del vínculo 
fraternal como consecuencia de la sanción en aplicación del proceso inmediato, 
genera un 59% una relación distante con los hijos; 39% la ausencia de interés con 
los hijos, a diferencia de solo un 3% que considera que se mantiene una relación 
integral. Con esta investigación se coincide, tanto, en la parte metodológica, como 




embargo, se diferencia en cuanto al alcance que investigación, y la población que 
ha sido determinada mediante la fórmula de población indefinida y los resultados 
que determinan existe una influencia positiva significativa de la variable obligación 
alimentaria en el cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la 
asistencia familiar en 947 de regresión lineal, con valor de significancia de ,000. Por 
tanto, la obligación alimentaria influye significativamente en el cumplimiento de la 
pena efectiva de por el delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial 
























Después de haber aplicado las pruebas de regresión lineal en las variables, 
obligación alimentaria y cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a 
la asistencia familiar en el distrito judicial de Lima-2017, así como también a sus 
respectivas dimensiones objeto de estudio: 
1. Se determinó que existe una influencia positiva significativa de la variable 
obligación alimentaria en el cumplimiento de la pena efectiva por delito de 
omisión a la asistencia familiar en 947 de regresión lineal, con valor de 
significancia de ,000. Por tanto, la obligación alimentaria influye 
significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva de por el delito de 
omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-2017. 
 
2. Se determinó que existe una influencia positiva significativa del acuerdo 
extrajudicial en el cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión a la 
asistencia familiar en 919 de regresión lineal, con valor de significancia de 
,000. Por tanto, el acuerdo extrajudicial influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva de por el delito de omisión a la asistencia 
familiar en el distrito Judicial de Lima-2017.  
 
3. Se determinó que existe una influencia positiva significativa del ejercicio del 
derecho de acción en el cumplimiento de la pena efectiva por delito de omisión 
a la asistencia familiar en 958 de regresión lineal, con valor de significancia 
de ,000. Por tanto, el ejercicio del derecho de acción influye significativamente 
en el cumplimiento de la pena efectiva de por el delito de omisión a la 
asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-2017. 
  
4. Se determinó que existe una influencia positiva significativa del pago tardío de 
la pensión de alimentos en el cumplimiento de la pena efectiva por delito de 
omisión a la asistencia familiar en 941 de regresión lineal, con valor de 
significancia de ,000. Por tanto, el pago tardío de la pensión de alimentos 
influye significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva de por el 




VI. Recomendaciones  
 
Para evitar la vulneración de derechos fundamentales de niños (as) y adolescentes, 
se requiere del trabajo coordinado y conjunto del Ministerio Publico y los juzgados 
de investigación preparatoria, para que, cuando detecten algún incumplimiento por 
parte del obligado alimentario, ya sea en el pago mismo de las pensiones 
devengadas o cualquiera de las reglas de conducta impuestas las sentencia que le 
concede pena suspendida (incumplimiento del mandato judicial) sean revocadas 
inmediatamente a pena privativa de libertad, además del cruce de información a 
Reniec para la No renovación del DNI y, a las entidades bancarias para que no 
sean sujetos de crédito. Esto, en aras de proteger el principio del interés superior 
del niño y cumplir con los fines generales del derecho penal, que es, perseguir, 
sancionar los delitos y faltas en la sociedad.  
1. Para garantizar la obligación alimentaria en el cumplimiento de la pena efectiva 
por el delito de omisión a la asistencia familiar, se requiere del trabajo coordinado 
de instituciones como Ministerio Publico y Juzgados de Investigación 
preparatoria, porque en la actualidad, la obligación alimentaria influye 
significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva de por el delito de 
omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-2017. 
2. Para garantizar los acuerdos extrajudiciales en el cumplimiento de la pena 
efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, se requiere del trabajo 
coordinado de instituciones como Ministerio Publico y Juzgados de Investigación 
preparatoria, porque en la actualidad, el acuerdo extrajudicial influye 
significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva de por el delito de 
omisión a la asistencia familiar en el distrito Judicial de Lima-2017. 
3. Para garantizar el ejercicio del derecho de acción en el cumplimiento de la pena 
efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, se requiere del trabajo 
coordinado de instituciones como Ministerio Publico y Juzgados de Investigación 
preparatoria, porque, el ejercicio del derecho de acción influye significativamente 
en el cumplimiento de la pena efectiva de por el delito de omisión a la asistencia 





4. Para garantizar el pago tardío de la pensión de alimentos en el cumplimiento de 
la pena efectiva por el delito de omisión a la asistencia familiar, se requiere del 
trabajo coordinado de instituciones como Ministerio Publico y Juzgados de 
Investigación preparatoria, porque, el pago tardío de la pensión de alimentos 
influye significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva de por el delito 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
 Problema General 
 
P.G. ¿De qué manera influye la 
obligación alimentaria en el cumplimento 
de la pena efectiva por el delito de 
omisión a la asistencia familiar, en el 
distrito judicial de Lima 2017? 
 
 Problemas específicos.   
P.E.1 ¿De qué manera influye el acuerdo 
extrajudicial relacionada con el 
cumplimento de la pena efectiva por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017? 
P.E.2. ¿De qué manera influye el 
ejercicio del derecho de acción 
relacionada con el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de 
Lima 2017? 
P.E.3. ¿De qué manera influye el pago 
tardío de la pensión de alimentos 
relacionada con el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la 




 Objetivo general 
 
O.G. Determinar la influencia de la obligación 
alimentaria en el cumplimento de la pena 
efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de 
lima 2017? 
 
 Objetivos Específicos 
 
O.E.1. ¿Determinar la influencia del acuerdo 
extrajudicial en el cumplimiento de la pena 
efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de 
Lima 2017?  
O.E.2.  ¿Determinar la influencia del ejercicio 
del derecho de acción en el cumplimiento de 
la pena efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de 
Lima 2017? 
O.E.3 ¿Determinar la influencia del pago 
tardío de la pensión de alimentos en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito 
de omisión a la asistencia familiar, en el 
distrito judicial de Lima 2017? 
 
 Hipótesis general 
 
H.G. la obligación alimentaria influye de manera significativa en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de Lima 2017. 
 
 Hipótesis nula 
 
H.0. la obligación alimentaria no influye de manera significativa en 
el cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de Lima 2017. 
 Hipótesis especificas 
H.E.1 ¿El acuerdo extrajudicial influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de Lima 2017?  
H.E.2 ¿El ejercicio del derecho de acción influye significativamente 
en el cumplimiento de la pena efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de Lima 2017?  
H.E.3 ¿El pago tardío de la pensión de alimentos influye 
significativamente en el cumplimiento de la pena efectiva por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, en el distrito judicial de 








El Cumplimiento de la pena 
efectiva por el delito de omisión 





PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Items 
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPOTESIS PRINCIPAL  
 
 





P.G. ¿De qué manera influye la obligación 
alimentaria en el cumplimento de la pena 
efectiva por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito judicial de 
Lima 2017? 
 
O.G. Determinar la influencia de 
la obligación alimentaria en el 
cumplimento de la pena efectiva 
por el delito de omisión a la 
asistencia familiar, en el distrito 
judicial de lima 2017? 
 
H.G. la obligación alimentaria influye de 
manera significativa en el cumplimiento 
de la pena efectiva por el delito de 
omisión a la asistencia familiar, en el 
distrito judicial de Lima 2017. 
H.O. la obligación alimentaria no influye 
de manera significativa en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, 










EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCION 
 
 
ADMISION DE LA DEMANDA 
3 
EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO 
 
3 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS  
 
 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 
PENA EFECTIVA  POR EL 
DELITO DE OMISION A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR 
AUDIENCIA UNICA 2 
 
P.E.1 ¿De qué manera influye el acuerdo 
extrajudicial relacionada con el 
cumplimento de la pena efectiva por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017? 
 
O.E.1. ¿Determinar la influencia 
del acuerdo extrajudicial en el 
cumplimiento de la pena 
efectiva por el delito de omisión 
a la asistencia familiar, en el 
distrito judicial de Lima 2017?  
. 
H.E.1 ¿El acuerdo extrajudicial influye 
significativamente en el cumplimiento de 
la pena efectiva por el delito de omisión 
a la asistencia familiar, en el distrito 
judicial de Lima 2017?  
H.E.2 ¿El ejercicio del derecho de acción 
influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017?  
H.E.3 ¿El pago tardío de la pensión de 
alimentos influye significativamente en el 
cumplimiento de la pena efectiva por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017?  
 
PAGO TARDIO DE LA PENSION DE 
ALIMENTOS 
PROPUESTA DE PENSION DEVENGADOS 2 
APROBACION DE LA PENSION DEVENGADOS 1 







P.E.2. ¿De qué manera influye el ejercicio 
del derecho de acción relacionada con el 
cumplimiento de la pena efectiva por el 
delito de omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 2017? 
 
O.E.2.  ¿Determinar la 
influencia del ejercicio del 
derecho de acción en el 
cumplimiento de la pena 
efectiva por el delito de omisión 
a la asistencia familiar, en el 
distrito judicial de Lima 2017? 
 
DILIGENCIAS PRELIMINARES 
EMPLAZAMIENTO AL IMPUTADO 3 
DECLARACION DEL IMPUTADO 2 








 P.E.3. ¿De qué manera influye el pago 
tardío de la pensión de alimentos 
relacionada con el cumplimiento de la 
pena efectiva por el delito de omisión a la 




O.E.3 ¿Determinar la influencia 
del pago tardío de la pensión de 
alimentos en el cumplimiento de 
la pena efectiva por el delito de 
omisión a la asistencia familiar, 
en el distrito judicial de Lima 
2017? 
 
REPARACION CIVIL 2 
 
REVOCACION DE LA PENA 
SUSPENDIDA A PENA EFECTIVA 
REQUERIMIENTO DE REVOCACION DE PENA 







































Ámbito de la investigación: 
 
 Unidad de análisis: 
Abogados litigantes 
 Universo: 
Distrito judicial de lima. 
 Población: 
400 Abogados del distrito 
judicial de lima 
 Muestra: 
196 abogados del distrito 
judicial de Lima 





















Validez y confiabilidad: 
 
 Para validar la confiabilidad del 
instrumento ( cuestionario) se 
realizara la prueba de Alpha de 
Cronbach utilizando el programa 
estadístico del SPSS con las 







Instrumento de Medición (Cuestionario) 
 
INTRODUCCION: 
Muy buenos días soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Cesar Vallejo - Lima, en esta 
oportunidad le presento un formulario que forma parte de un estudio de investigación titulado “la Obligación 
Alimentaria en el Cumplimiento de la pena efectiva por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en el 
distrito Judicial de Lima 2017”. El formulario es anónimo y confidencial por lo que se le solicita que sus 
respuestas sean dadas con la mayor sinceridad posible.  
INSTRUCCIONES: 
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda usted conforme crea más conveniente o correcta 
a su juicio según su realidad. Por favor, responder con la verdad, no alterar las respuestas de éste cuestionario. 




















































Acuerdo mutuo entre los padres   
1. ¿Considera usted que los padres 
deben llegar a un acuerdo mutuo antes de 
iniciar un proceso por pensión de 
alimentos? 
     
2. ¿Considera usted que el acuerdo que 
se da entre los padres, en representación 
del alimentista, es favorable para él? 
     
3. ¿Considera usted que el acuerdo 
mutuo de los padres, incide de manera 
negativa en el alimentista? 
     
 
4. ¿Está de acuerdo usted que el acuerdo 
mutuo de los padres en base a la pensión 
alimentaria, es un acuerdo extrajudicial, 












5.¿Está de acuerdo usted que la 
conciliación, es un mecanismo de 
resolución de conflictos favorable antes 
de iniciar un proceso por alimentos ? 
     





















6.¿Considera usted que la conciliación es 
un acuerdo satisfactorio para ambas 
partes, donde se vela el interés superior 
del niño? 
     
7. ¿Cree usted que cuando hay una 
conciliación, no se cumple de manera 
formal porque no tiene el mismo peso 
jurídico que una sentencia? 




























Admisión de la demanda  
8.¿Considera usted que la admisión de la 
demanda es admitida de manera correcta 
por el órgano jurisdiccional? 
     
9. ¿Cree usted que la admisión de la 
demanda es un derecho tutelado 
jurisdiccionalmente por el estado de 
manera apropiada ? 
     
10.  Cree usted que la admisión de la 
demanda, es calificada por el juez de 
manera correcta y apropiada durante los 
actos procesales? 
     
Emplazamiento al demandado  
11. ¿Cree usted que el emplazamiento al 
demandado es de manera correcta y 
apropiada por el órgano jurisdiccional? 
     
12. ¿Considera usted que el 
emplazamiento del demandado tiene un 
plazo permisible y razonable como para 
que este se presente ante el órgano 
jurisdiccional? 
     
13.  ¿Cree usted que el emplazamiento 
del demandado debe ser considerado 
como una parte esencial de que si este 
acude o no, tome relevancia primordial en 
el proceso? 
     
Audiencia única    
14. ¿Está de acuerdo usted que la 
audiencia única es un acto jurídico 
procesal de vital importancia en un 
proceso de alimentos? 
     
15. ¿Cree  usted que en la audiencia 
única se está respetando de manera 
idónea y efectiva los derechos tanto del 
demandante como del demandado? 


































Propuesta de pensión de devengados  
16. ¿Considera usted que la propuesta de 
pensión de devengados es una 
transacción conveniente para con el 
demandado? 
     
17. ¿Cree usted que la propuesta de 
pensiones devengadas cumpla con 
alcanzar y cumplir con el propósito a favor 
del alimentista? 




Aprobación de la  pensión de 
devengados 
     
18.¿Considera usted que la aprobación 
de la pensión de devengados, se da en 
plazo justo y favorable para con el 
alimentista? 
     
Requerimiento del pago de pensión de 
devengados 
     
 19. ¿Cree usted que el requerimiento del 
pago de pensión de devengados se de a 
de manera idónea y eficaz a favor del 
alimentista? 
     
20.¿Cree usted que el requerimiento del 
pago de pensión de devengados se 
cumpla en su totalidad y en un plazo 
razonable? 


















































Instrumento de Medición (Cuestionario)  
 
INTRODUCCION: 
Muy buenos días soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Cesar Vallejo 
- Lima, en esta oportunidad le presento un formulario que forma parte de un estudio de 
investigación titulado “la Obligación Alimentaria en el Cumplimiento de la pena efectiva por 
el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en el distrito Judicial de Lima 2017”. El 
formulario es anónimo y confidencial por lo que se le solicita que sus respuestas sean 
dadas con la mayor sinceridad posible.  
INSTRUCCIONES: 
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y responda usted conforme crea más 
conveniente o correcta a su juicio según su realidad. Por favor, responder con la verdad, 
no alterar las respuestas de éste cuestionario. 
Marque con un aspa (X) la alternativa que considere más apropiada en función a lo siguiente: 
 
















5 4 3 2 1 
 


































Emplazamiento al imputado  
1. ¿Considera usted que el emplazamiento al 
imputado toma mayor relevancia en el 
proceso? 
     
2. ¿Cree usted que el emplazamiento al 
imputado se lleva acabo de manera idónea y 
correcta por el órgano jurisdiccional?  
     
3. ¿Considera usted que el emplazamiento del 
imputado incida significativamente en la 
suspensión de la pena privativa de la libertad? 
     
Declaración del imputado  
4. ¿Considera usted que la declaración del 
imputado toma mayor relevancia en el proceso, 
que la manifestación de la otra 
parte(demandante)? 
     
5. ¿Está de acuerdo usted que la declaración 
del imputado ,es un derecho que este tiene y 
es usado a favor de este y no del alimentista? 
     
Configuración de la causa probable  
6.¿ Considera usted que la configuración de la 
causa probable tiene deficiencia en el 
desarrollo del proceso? 




7. ¿Cree usted que la configuración de la causa 
probable busca verificar la existencia de 
elementos de convicción dentro del proceso, a 
favor del alimentista?  











Requerimiento de iniciación de proceso 
inmediato 
     
8 ¿Cree usted que el requerimiento de 
iniciación de proceso inmediato se cumpla de 
manera formal y eficaz ante un proceso de 
alimentos? 
     
9.¿Cree usted que el requerimiento de 
iniciación de proceso inmediato incide de 
manera favorable para el alimentista dentro de 
un proceso de alimentos? 
     
Sentencia  
10. ¿Considera usted que la sentencia es una 
medida jurídica ejemplar donde prevalece el 
derecho de uno y la obligación del otra? 
     
11 ¿Cree usted que la sentencia no siempre 
concluye de manera favorable para con el 
alimentista? 
     
12  ¿Cree usted que la sentencia se da de 
manera justa y razonable en miras de hacer 
prevalecer el interés superior del niño? 
     
Reparación Civil   
13 ¿Está de acuerdo usted que se dé a una 
reparación civil por no haber cumplido a tiempo 
con su obligación? 
     
14. ¿Cree usted que la reparación civil es  un 
otorgamiento justo  impuesto por la norma por 
el incumpliendo del obligado? 












Requerimiento de revocación de la 
pena suspendida a pena efectiva de 
libertad 
 
15. ¿Considera usted que el requerimiento de 
la pena suspendida a pena efectiva de libertad 
se está ejerciendo de manera idónea? 
     
16. ¿Está de acuerdo usted el requerimiento de 
revocación de la pena suspendida a pena 
efectiva de libertad es una medida justa por el 
incumplimiento del obligado? 
     
Audiencia      
17.¿Considera usted que la audiencia es un 
acontecimiento importante ,para señalar y 
hacer prevalecer los derechos del alimentista? 
     
18.¿ .¿Considera usted que la audiencia es 
una medida favorable para el obligado? 
     
Pena efectiva      
19.  ¿Considera usted que la pena efectiva 
incide de manera positiva dentro de un proceso 
de alimentos? 
     
20. ¿Considera usted que la pena efectiva se 
está aplicando de manera idónea y correcta? 
     
 






VALIDACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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